



























(1) 私は絶対に東京で仕事をしたいとは思わないんです。［ほう］ （EX) 
(2) （新興宗教なんてものは）最初はむしろ弾圧を受けるのが普通で法難なんて言
い方しますよね。 ［はい］ （NEWS) 





































ちの規則性を最新の語用論の成果の 1つである神尾 (1990) の「情報の縄張り理論」の
枠組みで考察し、上に見られる相づちの使用を一貫した規則で説明したいと思う。
2.情報の縄張りと相づち

















































































⑦案外今日朝のワイドショーなんか見てますと公平にね。 ［やっていた］ （EX2) 
⑧ （新興宗教なんてものは）最初むしろ弾圧をうけるのが普通で法難なんて言い方










③僕は絶対に東京で仕事したいとは思わないんです。 ［ほう］ （EX) 
⑤しかし台風なると思い出すなあ。 ［何を？］ （パペポ）

















① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ Total 
B 1(2%) 21(56%) 0(0%) 3(8%) 0 (0%) 4 (10%) 3 (8%) 3 (8%) 2 (5%) 37 (100%) 
C 1(3%) 16 (59%) 0 (0%) 1(3%) 0 (0%) 1(3%) 3 (11%) 1(3%) 4 (14%) 27 (100%) 
A 1 (21%) 8 (15%) 15 (28%) 5 (9%) 4 (7%) 3 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (11%) 52 (100%) 






































































反応は L (A) <L (D)となる可能性もある。しかし私はIIが最も厳密な相づちの姿を
表していると考えるので、現時点ではL(D) <L (A)という序列を支持したい。また「情




























































































































































C情報 8.47 (8.41) 
B情報 10.34 (10.09) 
D情報 11.73 (7.63) 
















1. EX: 『EXTV」 日本テレビ 1990年10月4日
2. EX2 : 『EXTV』 日本テレビ 1990年11月13日
2. NEWS: 『NEWS23』 TBS 1990年11月 7日
3.徹子： 『徹子の部屋』 テレビ朝日 1990年11月29日
4．対論： 『徹底対論』 フジテレビ 1989年 7月
5.パペポ： 『パペポテレビ』 日本テレビ 1990年9月24日
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